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Annex 2:
Calendari de sessions plenàries per al sisè període
de sessions de la VI Legislatura
La Mesa del Parlament, en sessió del 29 de gener de 2002 i d’acord
amb la Junta de Portaveus ha aprovat aquest calendari de sessions
plenàries per al sisè període de sessions de la VI legislatura, a reserva
de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.
febrer març abril maig juny
13-14 13 3-4 15-16 12-13
27-28 17-18 29-30 26-27
